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При  холодной  прокатке  труб  погрешности  уста-





Для  оценки  проведены  вычисления  с  использова-









В  результате  обработки  данных  таблицы  в  соот-
ветствии с работой [5] получили следующие уравнения 
регрессии для сил прокатки с учетом оценки значимос-
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1 15 13 0,15 956 172
2 15 13 0,05 789 43
3 15 7 0,15 590 93
4 15 7 0,05 524 26
5 0 13 0,15 716 116
6 0 13 0,05 629 31
7 0 7 0,15 479 77










чи  и  коэф фициента  трения  увеличивают  силы  про-
катки.  Установлено  по  величине  соответствующих 
коэффициентов  регрессии  в  уравнении  (1),  что  на 
вертикальную  силу  наибольшее  влияние  оказыва-
ет  подача,  далее  по  значимости  следуют  исходная 
разностенность  и  коэффициент  трения.  Факторы, 
влияю щие на горизонтальную силу в соответствии с 
уравнением  (2),  по  значимос ти могут  быть  расстав-
лены так: коэффициент трения, подача, исходная раз-
ностенность.  Анализ  данных  расчетов  показал,  что 
значения  сил,  полученных  при  максимальных  зна-






режимов  прокатки  могут  вызвать  многократный  рост 
усилий прокатки, особенно горизонтальной составляю-
щей. Поэтому для  стабильной работы прокатных  ста-
нов  необходимы  соблюдение  технологической  дисци-
плины и контроль исходной разностенности заготовки.
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Abstract. The results of numerical experiments on studying of influence 
of technological errors on the vertical and horizontal forces of roll-






of factors:  the vertical force varies by more  than 2  times, and the 
axial force – more than 8 times. It was concluded that the errors of 
setup rolling parameters can cause a multiple increase in the forces 
of  rolling, especially,  in  the horizontal component. Therefore,  for 
stable  rolling mills  operation  the observance of  procedures disci-
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